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ложительно оценить динамику их военно-политического партнер-
ства, которое не стоит упускать из виду мировому политическому 
и экспертному сообществу.
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ДЖОН МЕЙДЖОР: ВЫБИРАЯ МЕЖДУ  
ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ И США
Аннотация. В статье рассматривается политика Джона Мейд-
жора, премьер-министра Великобритании с 1990 по 1997 г., в отно-
шении Европейского союза и США. Делается вывод о том, что ЕС 
был приоритетным направлением во внешнеполитическом курсе 
британского политика. Однако он не был оправдан в исторической 
ретроспективе, что подтверждается процессом выхода Великобри-
тании из Евросоюза.
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В 1992 г. наравне с другими участниками Великобритания под-
писала Маастрихстский договор, учреждавший Европейский союз. 
Документ предполагал экономическое и политическое объединение 
европейских стран в одну наднациональную структуру. Позиция 
Великобритании в отношении договора заключалась в следующем: 
«Никакого федерализма. Никакого обязательства перейти на еди-
ную валюту. Никакой Социальной Хартии. Никакого верховенства 
Сообщества в вопросах внешней и внутренней политики» [1].
Джон Мейджор, премьер-министр Великобритании с  1990 
по 1997 г., был сторонником активного участия страны в европей-
ской интеграции, что в корне противоречило политическому курсу 
его предшественницы Маргарет Тэтчер. Именно европейский вопрос 
стал одной из ключевых причин отставки «железной леди».
Значение Маастрихтского договора для Великобритании 
Дж. Мейджор видел в более активном участии Лондона в процессе 
принятия решений в Европе [1]. Также союз был необходим для уси-
ления позиций островного государства на мировой арене —  способ-
ности конкурировать с США и Азиатско-Тихоокеанским регионом. 
Сообщество выступало наилучшим средством продвижения бри-
танских политических и коммерческих интересов [2]. Показательно, 
что многие годы доля Евросоюза (с учетом внутрирегиональной 
600
торговли) составляла и составляет около 40 % международной тор-
говли товарами [3].
ЕС был приоритетным направлением во внешнеполитическом 
курсе Дж. Мейджора. Возможность конкурировать с США выступала 
причиной тесного сотрудничества со странами континентальной 
Европы. Ментально-институциональное объединение Британии 
с другими странами оказалось затруднено. Страна с самого начала 
занимала в союзе особую позицию, обусловленную в том числе 
сильным национальным самосознанием.
23 июня 2016 г. жители Великобритании проголосовали за то, чтобы 
покинуть ЕС. Выход из союза уже отставной политик Д. Мейджор на-
звал худшим внешнеполитическим решением в его жизни [4]. Однако 
желание выйти из объединения исходило от большинства британцев, 
которые не видели выгод от союза для своей страны и не чувствовали 
себя европейцами в контексте идентичности ЕС, которая является 
одним из ключевых условий существования самого Евросоюза.
В исторической ретроспективе курс Дж. Мейджора не оправ-
дался. Его представления о единой Европе не совпали со взглядами 
британцев, которые определили судьбу Великобритании в ЕС, про-
голосовав за выход из объединения.
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